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After the reform and opening up, small and micro businesses win the great 
development, which has an important contribution to the development of the national 
economy and employment. There are four parts for our country’s small and micro 
businesses including individual industrial, commercial households, family workshop 
type miniature enterprise, and small businesses and so on. Influenced by its own 
funds, corporate reputation and other factors, small and micro businesses face 
funding problems. Compared with the large and medium-sized enterprises, small and 
micro businesses have difficult in crediting. 
Small micro enterprises mainly finance by internal financing, bank financing, 
and private financing, debt financing and equity financing. For now, although the 
small micro enterprises bear the heavy financing costs, the financing requirements 
are still not met. Besides, financing product structure provided by commercial banks 
can't meet the needs of the small micro enterprises. Small micro enterprises mainly 
finance through internal financing, bank financing, and private financing, debt 
financing and equity financing. For now, although the small micro enterprises bear 
the heavy financing cost, the financing requirements are still not met. Besides, 
financing product structure provided by commercial Banks can't meet the needs of 
the small micro enterprise. 
Analyzing the credit model of commercial banks and Small and micro 
enterprises’ financing mode, this paper propose some new financing modes of 
supporting Small and micro enterprises which including: credit factory, chamber 
credit, net protecting and “one cycle one chain”. Combining the connotation and 
features of each credit mode, this paper put forward some standards for improving 
the credit of corporation, efficiency of bank and reducing the financing cost of Small 
and micro enterprises, to guide small and micro enterprises to strengthen their 
self-cultivation, establish images, further improve the security system of small and 
micro enterprises, improve its credit profiles and explore alternative financing 
channels. Based on these ways, it can help small and micro enterprises to solve the 
financing problems, and then makes a useful exploration. 
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万个体户，以不到 20%的资本占有率提供了 85%的城乡就业岗位， 终产品和
服务的市场价值占国内生产总值的 60%，上缴税收占全国企业的 54.3%，对 GDP
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